




































结 构 这 一 制 度 安 排 来 对 银 行 进 行 约 束
的。在不同的正式制度安排下，对应于不
同的银行治理模式。表现为不同国家的
法律所规定着 不 同 的 产 权 制 度 安 排 ，影
响公司的股权结构，最终决定了不同的
银行治理模式。以英、美为代表的国家和
以 日 德 为 代 表 的 国 家 由 于 正 式 制 度 不
同，形成了前者“市场 导 向 型 ”的 治 理 模














































实 施 机 制 构 成 了 制 度 的 第 三 个 部
分，判断一项制度是否有效，除了要看正
式制度与非正式制度的完善程度，更主















然国有商业 银 行 经 历 了 一 系 列 改 革 ，在
形 式 上 具 备 了 现 代 商 业 银 行 的 治 理 结
构，但其实质上仍然反映了出资者和经




































的主体制订了 一 系 列 的 正 式 制 度 ， 如 ：
《商 业 银 行 法 》、《商 业 银 行 内 部 控 制 指











































































这些法规应包括：董事 会 、高 级 管 理 层 、
内、外审计的资格、作用、职能和责任等。






































估银行资金、资产质 量 、收 入 、流 动 性 方
面之外，董事会还应检查其独立性、有效
性、法人治理程序等等。在国有商业银行
内部，引入独立董事制度，设立专门的委
员会，包括风险管理委员会、审计委员
会，发挥内部审计的监督作用，共同提高
我国国有商业银行的公司治理效率。
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